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x1.Jenis_Kelamin 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 67 67 67 67 
  Perempuan 33 33 33 100 
  Total 100 100 100   
      
x2.Usia 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17 – 27 57 57 57 57 
  28 – 38 32 32 32 89 
  39 – 49 10 10 10 99 
  50 – 60 
1 1 1 100 
  Total 100 100 100   
      
x3.Pekerjaan 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pelajar 23 23 23 23 
  Mahasiswa 25 25 25 48 
  Wiraswasta 24 24 24 72 
  PNS 6 6 6 78 
  P.Swasta 16 16 16 94 
  
Ibu Rumah Tangga 6 6 6 100 
  Total 100 100 100   
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x4.Brp_kali 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 kali 35 35 35 35 
  2 kali 36 36 36 71 
  3 kali  9 9 9 80 
  > 3 kali 20 20 20 100 
  Total  100 100 100   
x5.Alasan 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Refresing 34 34 34 34 
  pmdngn indah 28 28 28 62 
  hawa sejuk 26 26 26 88 
  kperluan bisnis/sekolah 2 2 2 90 
  Ajakan teman/saudara 7 7 7 97 
  
Selain yg disebutkan 3 3 3 
100 
  Total 100 100 100   
x6.AtsDorongan 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Keluarga 12 12 12 12 
  Sahabat 23 23 23 35 
  Saudara 9 26 26 44 
  Teman 52 52 52 96 
  Diri sendiri 4 4 4 100 
  Total 100 100 100   
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x7.Pmdngan_ditemui 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Candi 68 68 68 68 
  Gnung / Bukit 8 8 8 76 
  Alam pepohonan/taman 16 16 16 92 
  Villa 1 1 1 93 
  Kuda 2 2 2 95 
  PKL/warung 4 4 4 99 
  wisatawan lain 
1 1 1 100 
  Total 100 100 100   
x8.Kond_alam 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak baik 29 29 29 29 
  Biasa saja 56 56 56 85 
  Baik 8 8 8 93 
  Sangat Baik 7 7 7 100 
  Total 100 100 100   
x9.Ksejukan 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Sejuk 18 18 18 18 
  Biasa saja 57 57 57 75 
  Sejuk 12 12 12 87 
  Sangat Sejuk 13 13 13 100 
  Total 100 100 100   
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x10.Fas_BgnanCandi 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Baik 32 32 32 32 
  Biasa saja 55 55 55 87 
  Baik 12 12 12 99 
  Sangat Baik 1 1 1 100 
  Total 100 100 100   
      
x11a.Kny_Loket 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Baik 29 29 29 29 
  Biasa saja 64 64 64 93 
  Baik 3 3 3 96 
  Sangat Baik 4 4 4 100 
  Total 100 100 100   
      
x11b,Kny_Area 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Baik 1 1 1 1 
  Tidak Baik 34 34 34 35 
  Biasa saja 50 50 50 85 
  Baik 12 12 12 97 
  
Sangat Baik 3 3 3 100 
  
Total 100 100 100   
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x11c.Kny_Toilet 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Baik 7 7 7 7 
  Tidak Baik 46 46 46 53 
  Biasa saja 43 43 43 96 
  Baik 1 1 1 97 
  
Sangat Baik 3 3 3 100 
  
Total 100 100 100   
x11d.Kny_BngnCandi 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Baik 3 3 3 3 
  Tidak Baik 33 33 33 36 
  Biasa saja 53 53 53 89 
  Baik 11 11 11 100 
  
Total 100 100 100   
x12.Smbr_promosi 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Koran 9 9 9 9 
  TV  3 3 3 12 
  Majalah 6 6 6 18 
  Brosur 46 46 46 66 
  Selain yg disebutkan 23 23 23 89 
  info Teman/saudara 10 10 10 99 
  sekolah 1 1 1 100 
  Total 100 100 100   
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x13a.promosi_Koran 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Baik 14 14 14 14 
  Tidak Baik 52 52 52 66 
  Biasa saja 27 27 27 93 
  Baik 6 6 6 99 
  Sangat Baik 1 1 1 100 
  Total 100 100 100   
x13b.promosi_Tv 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Baik 14 14 14 15 
  Tidak Baik 57 57 57 72 
  Biasa saja 25 25 25 97 
  Sangat Baik 3 3 3 100 
  Total 100 100 100   
x13c.Promosi_Mjalah 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Baik 12 12 12 12 
  Tidak Baik 50 50 50 62 
  Biasa saja 33 33 33 95 
  Baik 3 3 3 98 
  Sangat Baik 2 2 2 100 
  Total 100 100 100   
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x13d.Promosi_Brosur 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Baik 8 8 8 8 
  Tidak Baik 48 48 48 56 
  Biasa saja 40 40 40 96 
  Baik 1 1 1 97 
  Sangat Baik 3 3 3 100 
  Total 100 100 100   
      
x14.Keamanan 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Baik 7 7 7 7 
  Biasa saja 82 82 82 89 
  Baik 6 6 6 95 
  Sangat Baik 5 5 5 100 
  Total 100 100 100   
      
x15.Akses_lokasi 
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Susah 1 1 1 1 
  Susah 27 27 27 28 
  Biasa saja 63 63 63 91 
  Mudah 5 5 5 96 
  Sangat Mudah 4 4 4 100 
  Total 
100 100 100   
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FOTO 1 : Loket Obyek Wisata Candi Gedong Songo 
 
FOTO 2 : Kawasan Area Obyek Wisata Candi Gedong Songo 
 
 
  
 
 
FOTO 3 : Area Jalan Menuju Kawasan Candi Gedong Songo 
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FOTO 4 : Kondisi Toilet di Kawasan Obyek Wisata Candi Gedong Songo 
 
 
 
 
 
FOTO 5 : Bangunan Candi Gedong Songo 
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